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Ἀρχιμ. Φιλάρετος ΒΙΤΑΛΗΣ*
Ἱστορικὸν τοῦ κτηματολογίου μονῶν καὶ ναῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
Προλεγόμενα
, διὰ τὸν κώδικα τὸν ἐπιγραφόμενον «Κτηματικὴ περιουσία τῶν
Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Νικοπό-
λεως καὶ Πρεβέζης», ἱστορικὴ διερεύνησις ἡμῶν ὀφείλεται εἰς τὸν
ἑξῆς πρακτικὸν σκοπόν:
Αἰδεσιμώτατοι ἐφημέριοι τῆς τε πόλεως καὶ τῶν χωρίων πλειστάκις προ-
σέρχονται εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως αἰτούμενοι βεβαιώσεις ἐκ
* Δεδομένης της απόφασης της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού να αφιερώσει τον ανά
χείρας τόμο στη μνήμη του μακαριστού αρχιμανδρίτη Φιλάρετου Βιτάλη (1929-2012), που
υπηρέτησε την τοπική ιστοριογραφία, δημοσιεύεται εδώ το παρόν, αδημοσίευτο μέχρι τώρα,
άρθρο του. Ο συγγραφέας ολοκλήρωσε το άρθρο το 1968 και το υπογράφει ως πρωτοσυγκελ-
λεύων Ἱεροκήρυξ της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης,
το άρθρο αποτελεί προϊόν της μακροχρόνιας ενασχόλησης του συγγραφέα με το αρχειακό υλικό
που φυλάσσεται στο Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Πραγματεύεται
το ενδιαφέρον ζήτημα της σύνταξης του κτηματολογικού κώδικα της εκκλησιαστικής περιου-
σίας των μονών και ναών της ανωτέρω Μητροπόλεως. Η απόφαση της Συντακτικής Επιτρο-
πής να το εντάξει στην ύλη του περιοδικού δεν υπηρετεί μόνο μιαν αφιερωματική λογική, ού-
τε οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα, μετά τον θά-
νατό του, ανέκδοτα πονήματά του. Πρόθεση της Συντακτικής Επιτροπής είναι, επίσης, να κα-
ταδείξει την επιστημονική μεθοδολογία και θεματολογία του Φιλάρετου Βιτάλη, καθώς η εν
λόγω μελέτη αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εργογραφίας του, η οποία διακρινόταν από
την ενασχόλησή του με ζητήματα τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας μέσω της αξιοποίησης
των αρχειακών πηγών της Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Το κείμενο δημοσιεύεται
με ελάχιστες διορθώσεις σε τυπογραφικές ή άλλου είδους αβλεψίες και με ελάχιστες παρεμ-
βάσεις που συνίστανται κυρίως σε διευκρινίσεις των παραπομπών του στη βιβλιογραφία ή στο
αρχειακό υλικό. Αυτό κατέστη αναγκαίο για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, ο συγγραφέας συνήθιζε
στις μελέτες του να παραπέμπει σε αδημοσίευτα άρθρα του, γεγονός που υποδεικνύει ότι σκό-
πευε να τα δημοσιεύσει αργότερα. Επιπλέον, το Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως
και Πρεβέζης, το οποίο αρχικά είχε ταξινομήσει ο συγγραφέας, ταξινομήθηκε εκ νέου, το έτος
1999, από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επικεφαλής τον καθηγητή κ.
Γεώργιο Πλουμίδη. Έτσι, σημειώνονται στις παραπομπές οι αριθμοί των κωδίκων κατά τις
δύο ταξινομήσεις, όπως δημοσιεύτηκαν στους σχετικούς καταλόγους του Αρχείου.
Ἡ
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τοῦ ὡς εἴρηται κώδικος περὶ τῶν κτημάτων καὶ λοιπῶν περιουσιακῶν στοι-
χείων τῶν ἐν οἷς ἐφημερεύουσι ἐνοριακῶν Ναῶν ἤ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν,
προκειμένου νὰ χρησιμοποιήσωσι ταῦτα, καὶ δὴ ἐνώπιον Δικαστηρίων, εἰς τὸν
ἱερὸν ὄντως ἀγῶνα τῆς ὑπερασπίσεως τῶν θιγομένων αὐτῶν συμφερόντων
παρὰ διαφόρων τρίτων.
Ἐτέθη ὅμως τὸ ἐρώτημα, κατὰ πόσον ὁ ὑπ’ ὄψιν κῶδιξ κέκτηται
ἀδιαφιλονίκητον κῦρος καὶ αὐθεντίαν, καθ’ ὅσον οὐδὲν ἀναφέρεται περὶ τοῦ
τὶς ὑπῆρξεν ὁ συντάξας, ἐπὶ τῇ βάσει τίνων δεδομένων στοιχείων καὶ κατὰ
ποῖον χρόνον τοῦτο ἐγένετο.
Ἐντεῦθεν ἐθεωρήσαμεν ἀναγκαῖον, ὅπως διευκρινισθῇ τὸ θέμα, ἐξ οὗ καὶ
ἀνεδιφήσαμεν εἰς τοὺς ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εὐτυχῶς,
διαφυλασσομένους κώδικας, ἐξ ὧν συνελέξαμεν στοιχεῖα ἀρκούντως ἐποικο-
δομητικὰ ἐπὶ τοῦ προκύψαντος ζητήματος.




ὐδὲν ἐπίσημον «Κτηματολόγιον» ὑπῆρχε, κατ’ ἀρχήν, συντεταγμένον
καὶ ἀποκείμενον ἐν τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλε-
ως, ἐμφαῖνον τά, πάσης φύσεως, περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν τε ἱερῶν Μονῶν
καὶ Ναῶν αὐτῆς.
Πρώτη σκέψις συντάξεως τοιούτου φαίνεται ριφθεῖσα κατ’ Ἰούλιον τοῦ
ἔτους 1890, ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς Δημογεροντίας, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μη-
τροπολίτου Ἰωακείμ Α΄, τοῦ Σγουροῦ, ἀφορμῆς δοθείσης ἐκ τῆς εἰδήσεως,
ὅτι ὑπάλληλος τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως περιέρχεται, κατ’ εἰδικὴν ἐντολήν,
τὰς ἐπαρχίας ἐξελέγχων τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν χριστιανικῶν Μονα-
στηρίων καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν.
Τοῦτο γνωρίζομεν ἐκ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4ου μέρους τοῦ σχετικοῦ πρακτικοῦ,
τῆς 4ης Ἰουλίου τοῦ ἔτους ἐκείνου, διαλαμβάνοντος, ὅτι τὸ Συμβούλιον τῆς
Δημογεροντίας ἐθεώρησε
4) Τὴν πρότασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περὶ τοῦ ὅτι ἐπειδὴ
ἡ Σεβαστὴ ἡμῶν Κυβέρνησις ἀπέστειλεν ὑπάλληλόν της πρὸς ἁπάσας
τὰς ἐπαρχίας τοῦ Κράτους, ὅπως ἐξετάσῃ καὶ καταγράψῃ τὰ κτήματα
τῶν Μονῶν, οὗτος δὲ κατ’ αὐτὰς ἀφίκετο ἐνταῦθα καὶ ἐπειδὴ αἱ
ἐργασίαι τῆς καταγραφῆς ἄρξεται ὅσον οὕπω ἴνα δὲ μὴ διάφοροι Μοναὶ
εὐρεθῶσιν ἀπροπαράσκευοι εἰς τὴν προσαγωγὴν τῶν τίτλων ἐφ’ ὧν στη-
Ο
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ρίζεται ἡ κυριότης τῶν κτημάτων των, ἐγκρίνει ὅπως ἀποσταλῇ αὐτοῖς
ἐγκύκλιος προσκαλοῦσα τοὺς επιτρόπους τῶν Μονῶν νὰ καταθέσωσιν
ἐντὸς μηνὸς εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Μητροπόλεως τοὺς τίτλους τῶν κτημά-
των των, τὰ σχετικὰ ἰδιωτικὰ ἔγγραφα ἐὰν δὲν ὑπάρχωσιν ἐπίσημα καὶ
πᾶν ἕτερον ἔγγραφον ἀποβλέπον πρὸς τὴν ἀπόδειξιν τῆς κυριότητος.1
Μετὰ παρέλευσιν ἔτους περίπου διεπιστώθη, ὅτι ουδὲν ἐκ τῶν προαποφασι-
σθέντων ἐγένετο. Πιθανώτατα ὁ τότε ἀφιχθεὶς ὑπάλληλος νὰ κατηυθήνθη πρὸς
ἑτέρας ἐν Ἠπείρῳ ἐπαρχίας, ἐπιφυλαχθεὶς δι’ εὐθετώτερον χρόνον νὰ ἐπανέλθῃ
εἰς τὴν Πρέβεζαν. Τούτου ἕνεκα καὶ ἠτόνισεν ἡ δοθεῖσα ἐντολὴ τῆς Μητροπό-
λεως, ἥτις τώρα εὐρίσκεται εἰς θέσιν δυσχερῆ, ἐπανακάμψαντος τοῦ ἀνωτέρω
ἐκτάκτου ὑπαλλήλου πρὸς ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ. Καὶ περὶ τούτου
εὐγλώττως ὁμιλεῖ τὸ ἐν τῷ κώδικι καταστρωθὲν πρακτικὸν τῆς 27ης Μαΐου
1891 τ. ἔ. περί τε τῆς σημειωθείσης ἀπραξίας καὶ περὶ τῶν δεόντων γενέσθαι.
Ἡ Δημογεροντία ἀπαρτιζομένη ἀπὸ τοὺς κάτωθεν Δημογέροντας συνῆλθεν
ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Κωνσταντίου Πρωτο-
συγκέλλου σήμερον τὴν 27 Μαΐου 1891 ἔτους, ὅπως σκεφθῇ ἐπὶ τῆς ἑξῆς
ὑποθέσεως.
Ὁ Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἀφιχθέντος πρὸ ἑβδομάδος τοῦ ἐκτάκ-
του ὑπαλλήλου πρὸς ἐξέλεγξιν καὶ καταγραφὴν τῶν Μοναστηριακῶν καὶ
Ἐκκλησιαστικῶν ἰδιοκτησιῶν καὶ διορισθείσης εἰδικῆς ἐπιτροπῆς πρὸς
ἐνέργειαν, ἡ Κυβέρνησις παρήγγειλεν ἴνα διορισθῇ καὶ ἐκ μέρους τῆς Μη-
τροπόλεως ὡς ἀντιπροσώπου τῶν τε Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν ἐπίτροπος
συνεργασθησόμενος μετὰ τῆς ἀνωτέρω Ἐπιτροπῆς.
Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ πρακτικοῦ τῆς τετάρτης Ἰουλίου π.ἔ. ἐπειδὴ ὁ
προεδρεύων δὲν εὖρεν εν τῷ Γραφείῳ οὐδὲν ἔγγραφον ἰδιοκτησίας Μονῶν
καὶ Ἐκκλησιῶν καὶ οὐδεμίαν πληροφορίαν σχετικὴν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως
εἶχε λάβει παρὰ τοῦ Σ. Μητροπολίτου, ἐνέκρινε νὰ ζητηθῶσι παρὰ τε τοῦ
Ἀρχιερέως ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων
ὅπως συνῳδὰ ταῖς ὁδηγίαις αὐτῶν καὶ τοῖς πεπραγμένοις ἐν Ἰωαννίνοις,
ἐνεργηθῶσι καὶ ἐνταῦθα, ἀλλὰ μέχρι σήμερον ἐκ Κωνσταντινουπόλεως δὲν
ἦλθαν ὁδηγίαι, ἐξ Ἰωαννίνων ὅμως ὁ ἐκεῖσε Μητροπολίτης διὰ τῆς ἀπὸ
18 Μαΐου ἐ. ἔ. ἐπιστολῆς του πληροφορεῖ ὅτι ἐν Ἰωαννίνοις συνέστη καὶ
εἰργάσθη ἐπιτροπὴ εἰς ἥν ἔλαβε μέρος καὶ ἀντιπρόσωπος τῆς Μητροπόλεως
ἐντολῇ τῆς Μ(εγάλης) Ἐκκλησίας, καὶ ὅτι τοιοῦτον δέον γενέσθαι καὶ
ἐνταῦθα καὶ ἀξιοῖ ἐν ἐλλείψει τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἰωακεὶμ νὰ κρατῇ ἡ
1 Κῶδιξ Α΄ Πρακτικῶν τῆς ἐν Πρεβέζῃ Δημογεροντίας (1882-1894), σελ. 169. [Σημείωση της
Συντακτικής Επιτροπής, στο εξής: Σ.τ.Σ.Ε.: Πρόκειται για τον κώδικα αρ. 72 της ταξινόμησης
Βιτάλη / αρ. 45 της ταξινόμησης Πλουμίδη, βλ. ΒΙΤΑΛΗΣ 1979· ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 2001.]
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ἐνταῦθα Μητρόπολις τὸν τῶν Ἰωαννίνων ἐνήμερον τῶν ἐργασιῶν τῆς
ἐνταῦθα διορισθείσης ἐπιτροπῆς.
Μετὰ τ’ ἀνωτέρω ἡ Δημογεροντία ἀκούσασα καὶ τὴν γνώμην τῶν ἐν
τῇ Συνεδριάσει ταύτῃ προσκληθέντων καὶ παραστάντων κ.κ. Ἐπιτρόπων
τῶν Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν καὶ εἰδοποιηθεῖσα παρὰ τῆς Σ(εβαστῆς) Κυ-
βερνήσεως ὅτι ἐπείγει ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιτροπῆς προέβη εἰς
διορισμὸν Ἐπιτρόπου, καὶ ὡς τοιοῦτος παμψηφεὶ ἐξελέξατο τὸν κ.
Περικλῆν Λουρόπουλον, ἐντέλλεται δὲ εἰς τὸ Γραφεῖον νὰ ἐφοδιάσῃ
ἀμέσως διὰ τῶν σχετικῶν ἐγγράφων τὸν διορισθέντα καὶ εἰδοποιήσῃ τὴν
ἐπιτόπιον ἀρχήν, συνάμα δὲ φροντίσῃ περὶ ἐφαρμογῆς τῶν ἀποφασισ-
θέντων κατὰ τὴν 4 Ἰουλίου π. ἔ. νὰ προσκαλέσῃ τοὺς ἐπιτρόπους τῶν
Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν, ἴνα ὑποβάλωσι ὅσον τάχιον τοὺς τίτλους τῶν
ἰδιοκτησιῶν καὶ κατάλογον ἀκριβὴ τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας μεθ’ ὅλων










Καὶ ταῦτα μὲν ἐγένοντο τότε, πλὴν οὐδεμία περαιτέρω διασώζεται ἐν τοῖς
κώδιξι πληροφορία περὶ τῶν συντελεσθέντων.
Ἐν τούτοις, γεγονὸς εἶναι, ὅτι ἔλαβε χώραν ἡ ἀπαρχή, καταρτισθέντος ἑνὸς
κτηματολογίου παρ’ ἐπιτροπῆς, συσταθείσης κατόπιν κυβερνητικῆς διαταγῆς,
καὶ ἐργασθείσης ἐπὶ παρουσίᾳ καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν ἀπεσταλμένου αὐτῆς
ὑπαλλήλου. Ἐνδέχεται ἀντίγραφον τῆς τοιαύτης καταγραφῆς νὰ παρεδόθη
καὶ εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ἤ προηγουμένως αὕτη, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν προ-
σαχθέντων στοιχείων, νὰ κατήρτισε προχείρως τοιοῦτον κατάλογον. Πάντα
ταῦτα ὅμως ἀποτελοῦν ὑποθέσεις. Καὶ τὸ θέμα τῆς συντάξεως ἐπισήμου
Κτηματολογίου ἔσχε καὶ δευτέραν φάσιν, ἥν παρακατιών βλέπομεν.
2 Ἔνθ’ ἀνωτ., σελ. 187.
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Β΄
ὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως δι’ εἰδικῆς
ἀποφάσεως αὐτοῦ, ἐν ἔτει 1909 ληφθείσῃ, ἐνετάλη τὰς ὑπὸ τὴν ἑαυτοῦ
δικαιοδοσίαν Ἱερὰς Μητροπόλεις, ὅπως καταρτίσωσι ἐπίσημα Κτηματολόγια,
τουτέστι βιβλία αὐθεντικῶς καταγράφοντα καὶ διαλαμβάνοντα ἅπασαν τὴν
κτηματικὴν περιουσίαν τῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ αὐτῶν ἐν λειτουργίᾳ ὄντων
ἱερῶν Ναῶν καὶ ἱερῶν Μονῶν.
Οὕτως καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ἀφίκοντο
τὰ σχετικὰ ταῦτα πατριαρχικὰ γράμματα, ἀναγνωσθέντα ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς
Ἀντιπροσωπείας τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος Πρεβέζης, τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου
1909, καθ’ ἅ φαίνεται σαφῶς ἐν τῷ σχετικῷ πρακτικῷ, ἔχοντι οὕτω:
Ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α(ὐτοῦ) Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου κ.
Ναθαναήλ, συνῆλθε σήμερον εἰς συνεδρίαν ἡ Ἀντιπροσωπεία συγκειμένη
ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς ἤτοι τῶν κ.κ. Γεωργίου Περδικάρη, Ἀριστείδου Βα-
κατάτση, Θεοδώρου Πανέτου, Ἰω. Τσούμα, Ἠλία Ἀντωνάτου, Χαρ. Χαϊ-
νοπούλου, Ἀλεξ. Κτενᾶ, Σπυρίδ. Δημουλίτσα καὶ Ἀποστ. Τσέκη παρόντος
καὶ τοῦ Γραμματέως αὐτῆς Σπυρίδωνος Π. Τσούτσουρα καὶ μετὰ τὴν
ἀνάγνωσιν καὶ ἐπικύρωσιν τῶν πρακτικῶν τῆς προηγουμένης συνεδριά-
σεως ἐπελήφθη τῶν ἑξῆς ζητημάτων.
α. Ἀνεγνώσθησαν τὰ ὑπὸ χρονολ. 29ης Σεπτεμβρίου 1908, 2ας Σε-
πτεμβρίου καὶ 29ης Ὀκτωβρίου 1909 Πατριαρχικὰ καὶ Συνοδικὰ γράμ-
ματα συνιστῶντα τὴν προσήκουσαν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
καὶ τῶν περὶ αὐτὴν Σωματείων ἐνέργειαν πρὸς καταρτισμὸν Μητρῴου
ὅλων τῶν κτημάτων τῶν ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν τῆς Ἐπαρχίας
μετὰ τῶν συνόρων αὐτῶν καταγραφομένων ἅμα ἔν τινι κώδικι τῶν
ὑπαρχόντων σχετικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τούτων, ἀντίγραφον δὲ τοῦ τε
Μητρῴου τῶν κτημάτων καὶ τοῦ κώδικος τῶν τίτλων ἀποσταλῇ εἰς τὰ
Πατριαρχεῖα, ἔνθα γενήσεται ἡ προσήκουσα ἐνέργεια ἐν καιρῷ πρὸς
ἐξασφάλισιν τούτων διὰ τῆς ἐκδόσεως τίτλων. Ἡ Ἀντιπροσωπεία λαμβά-
νουσα ὑπὸ σπουδαίαν ἔποψιν τὰ ἀνωτέρω καὶ διασκεψαμένη προκειμέ-
νου μὲν περὶ τῆς καταγραφῆς τῶν κτημάτων τῶν ἱερῶν Μονῶν Ἁγίας
Τριάδος, Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἁγίου Θωμᾶ μετὰ τῶν παρεκκλησίων
αὐτῶν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Μηνᾶ καὶ τῆς ἐξοχικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος διορίζει διμελῆ ἐπιτροπὴν ἀποτελου-
μένην ἐκ τῶν κ. Γεωργίου Τσακαλώτου καὶ Π. Ράφτη, οἵτινες κατόπιν
συνεννοήσεως μετὰ τῆς οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς θέλουσι προβῇ εἰς τὴν
ἐκπλήρωσιν τῆς ἐντολῆς ταύτης ἐπὶ ἀμοιβῇ καθορισθησομένῃ ὑπὸ τῆς
Οἰκον. Ἐπιτροπῆς. Προκειμένου δὲ περὶ τῆς ἀπογραφῆς τῶν κτημάτων
τῶν ἱερῶν τῆς πόλεως Ἐκκλησιῶν ἀνατίθεται εἰς τὴν οἰκείαν Ἐπιτροπὴν
Τ
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ἑκάστης Ἐκκλησίας ἴνα καταρτίσῃ τὸν ἀπαιτούμενον κατάλογον διὰ τὰ
κτήματα ἑκάστης. Ὅσαι δὲ τυχόν ἐκ τῶν Ἐπιτροπῶν τούτων δὲν ἤθελον
δυνηθῇ μόναι των ἴνα καταρτίσωσι τοὺς οἰκείους καταλόγους δύνανται
νὰ ἀναθέσωσι τὸν καταρτισμὸν εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἐπιτροπὴν ἐπὶ ἰδιαιτέρᾳ
ἀμοιβῇ καταβαλλομένῃ ὑπὸ τοῦ ταμείου τῆς οἰκείας Ἐκκλησίας.3
Τοιουτοτρόπως, ὄθεν, ἤρξατο ἡ προσπάθεια καταγραφῆς, ἐπισήμως, τῶν
περιουσιακῶν στοιχείων τῶν τε ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν τῆς Πρεβέζης,
ἥτις ὅμως δὲν ὑπῆρξεν, ὡς φαίνεται, οἵα ἐζητεῖτο καὶ ἀνεμένετο, τ. ἔ. δὲν
εἶχε καθολικὸν χαρακτῆρα δι’ ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιφέρειαν, διό-
τι πιθανώτατα ὁ ἐν τῷ μεταξὺ ἐπισυμβὰς θάνατος τοῦ Μητροπολίτου Ναθα-
ναήλ συνετέλει νὰ μὴ δοθῶσι ἐγκυκλίως διαταγαὶ καὶ πέραν τῆς πόλεως
Πρεβέζης. Ὥς ἐκ τούτου καὶ ὁ ὑποβληθείς κατάλογος τὶς οἶδε διατὶ παρουσί-
αζε πλείστας ὅσας ἐλλείψεις καὶ ἀσαφείας. Ἐντεῦθεν ὁ νέος Μητροπολίτης
Ἰωακείμ Β΄, Βαλασιάδης, εἰς τὴν, κατὰ τὴν 17ην Φεβρουαρίου 1912 γενομέ-
νην, συνεδρίαν τῆς Ἀντιπροσωπείας
συνέστησεν, ὅπως γένηται λεπτομερὲς Κτηματολόγιον ὅλων τῶν Μονῶν
καὶ Ἐκκλησιῶν, καὶ εἴτα μετὰ μελέτην ἀποσταλῇ σχετικὴ ἔκθεσις εἰς τὴν
ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένην ἐπὶ τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων
Ἐπιτροπὴν παρακαλουμένην ὅπως μετὰ μελέτην πληροφορήσῃ ἡμᾶς περὶ
τοῦ τρόπου τῆς ἐξασφαλίσεως αὐτῶν. Ἐγκριθείσης τῆς προτάσεως ταύ-
της τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου …4
Προηγουμένως, κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 12ης Ἰανουαρίου ἰδίου ἔτους,
ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος ἀνέφερεν ὅτι ἡ ἀντιπροσωπεία ἐν τῇ συνε-
δρίᾳ τῆς 6ης Δεκεμβρίου 1909 σκεπτομένη ἐπὶ τῆς προτάσεως τῶν Πα-
τριαρχείων περὶ καταρτισμοῦ Μητρῴου ὅλων τῶν κτημάτων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν καὶ Ἐκκλησιῶν τῆς ἐπαρχίας μετὰ τῶν συνόρων αὐτῶν προκει-
μένου μὲν περὶ τῆς καταγραφῆς τῶν κτημάτων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίας
Τριάδος, Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἁγίου Θωμᾶ μετὰ τῶν παρεκκλησίων
αὐτῶν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Ἁγίου Μηνᾶ καὶ τῆς ἐξωχικῆς
οἰκίας* τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος διώρισε διμελῆ Ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν κ. Γεωρ-
γίου Τσακαλώτου καὶ Π. Ράπτη, οἵτινες κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τῆς
Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς θέλουσι προβῇ εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἐντολῆς
3 Κῶδιξ Β΄ Πρακτικῶν Ἀντιπροσωπείας τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος Πρεβέζης (1903-1925),
σελ. 151. [Σ.τ.Σ.Ε.: Κώδικας Βιτάλη 72 / Πλουμίδη 59]
4 Αὐτόθι, σελ. 211.
* Σ.τ.Σ.Ε.: προφανώς Ἐκκλησίας, ως και ανωτέρω.
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ταύτης ἐπὶ ἀμοιβῇ καθορισθησομένης ὑπὸ τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς,
ὅτι καὶ ἡ Οἰκονομικὴ Ἐπιτροπὴ ἐν τῇ συνεδρίᾳ τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1909
συνῳδὰ τῇ ἀποφάσει τῆς Ἀντιπροσωπείας μετεκαλέσατο τοὺς Κυρίους
Γεώργιον Τσακαλώτον καὶ Παναγιώτην Ράπτην εἰς οὕς καὶ ἀνέθεσε τὴν
τοιαύτην ἐργασίαν ἐπὶ ἀμοιβῇ ἐκ λιρῶν Γαλλίας εἰς ἕκαστον ὀκτὼ καὶ
ὅτι ἐπειδὴ ἔκτοτε οὐδεμία ἐνέργεια ἐγένετο δέον νὰ γένηται σκέψις περὶ
τούτου χάριν αὐτῶν τῶν συμφερόντων τῆς Κοινότητος. Ἡ δὲ Ἀντιπροσω-
πεία διασκεψαμένη ἀνέθηκε τῇ Οἰκονομικῇ Ἐπιτροπῇ ὅπως προβῇ εἰς τὴν
ἐκτέλεσιν τῶν ἀποφάσεων τῆς τε προκατόχου Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Ἀντι-
προσωπείας εἴτε διὰ τῶν αὐτῶν μελῶν τῆς τότε διορισθείσης Ἐπιτροπῆς
εἴτε διὰ τῆς ἐκλογῆς ἄλλων.5
Ὡς φαίνεται ὅμως καὶ αὖθις τὸ ἔργον τοῦτο βραδύτατα προὐχώρει ἤ καὶ ἐν
πολλοῖς στάσιμον παρέμενε, τουθόπερ οὐδαμῶς ἦτο εὐχάριστον, διότι τὸ θέ-
μα ἦτο οὐσιῶδες. Ἔπειτα καὶ ἡ Γενικὴ Διοίκησις, προφανῶς τῆς Ἠπείρου,
εἶχεν ἐπισήμως ζητήσει τοιοῦτο κτηματολόγιον, οὗ ἕνεκα καὶ οἱ ἐπίτροποι
καὶ λοιποὶ διαχειρισταὶ τῶν ἐν λόγῳ περιουσιῶν κατέστησαν ἐπὶ μᾶλλον δι-
στακτικοί. Δὲν ἦτο ὅμως δυνατὸν ἄλλως γενέσθαι. Δι’ ὅ καὶ ἐγκυκλίως
ἐζητήθησαν ἀπὸ μέρους τῶν ὑπευθύνων ἐπιτρόπων, ὅπως ἐντὸς τακτῆς προ-
θεσμίας ἀποσταλῶσι τὰ ἤδη αἰτηθέντα κτηματολόγια ἑκάστης Μονῆς καὶ
ἑκάστου Ναοῦ. Τοῦτο ἐνδεικτικῶς καταδείκνυται ἐκ τοῦ πρακτικοῦ τῆς Δη-
μογεροντίας, τῆς 5ης Δεκεμβρίου 1913, ἔνθα
ἐγκρίνεται ἴνα δι’ ἐγκυκλίου διαταχθῶσιν αἱ ἐπιτροπαὶ τῶν Ἱερῶν Μονῶν
καὶ Ἐκκλησιῶν νὰ καταρτίσωσι τὰ παρά τῆς Γενικῆς Διοικήσεως ζητού-
μενα Κτηματολόγια αὐτῶν καὶ ὑποβάλωσι ταῦτα τὸ πολὺ μέχρι τέλους
Δεκεμβρίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν διὰ τὰ περαιτέρω.6
Ἡ ταχθεῖσα οὑτωσὶ προθεσμία παρῆλθεν ὡς φαίνεται ἄπρακτος. Ἄλλως δὲν
ἐξηγεῖται πῶς, μετὰ παρέλευσιν ἑνὸς δεκαμήνου, περίπου, τὸ ὑπ’ ὄψιν θέμα
ἀπησχόλησε καὶ αὖθις τὴν Δημογεροντίαν, εἰς τὴν ὁποίαν
ἐγνωρίσθη, ὅτι κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
πρὸς τὴν ἐνταῦθα Διοίκησιν διετάχθη ὁ Ἑρμηνεὺς τοῦ Πρωτοδικείου
Πρεβέζης κ. Χαραλάμπης Φονταρᾶς, ὅστις ἡτοίμασε κατάλογον Κτηματο-
λογικόν, ὅστις ὅμως περιορίζεται μόνον εἰς τὰς Ἱερὰς Ἐκκλησίας καὶ τὰς
5 Ἔνθ. ἀνωτ., σελ. 208-209. Πρβλ. Βιτάλη Φιλαρέτου, Ἀρχιμανδρίτου, Αἱ ἐν Σκαφιδακίῳ Πρεβέ-
ζης Ἱεραὶ Μοναὶ Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίων Ἀποστόλων (ὑπὸ δημοσίευσιν).
6 Κῶδιξ Ε΄ Πρακτικῶν τῆς ἐν Πρεβέζῃ Δημογεροντίας (1913-1926), φ. 15v. [Σ.τ.Σ.Ε.: Κώδι-
κας Βιτάλη 76 / Πλουμίδη 49]
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Μονὰς τῆς Πρεβέζης οὐχί δὲ εἰς τὰς τῶν χωρίων καὶ ὅτι διετάχθησαν καὶ
αἱ Ἐπιτροπαὶ τῶν ἐνταῦθα Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν νὰ καταρτίσωσιν ὡς τάχος
Καταλόγους Κτηματολογικοὺς τοὺς ὁποίους νὰ ὑποβάλωσιν εἰς τὴν Ἱερὰν
Μητρόπολιν διὰ τὰ περαιτέρω. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ὑποβληθεὶς κατάλογος τῶν
Κτημάτων τῶν Μονῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Πρεβέζης τυγχάνει ἐλλειπὴς
διὰ ταῦτα ἐνεκρίθη νὰ ζητηθῇ ἐγγράφως παρὰ τοῦ κ. Εἰσαγγελέως ὁ καταρ-
τισμὸς καταλόγου κτηματικοῦ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Κυβερνητικῆς καταγραφῆς
περιλαμβάνων καὶ τὰ κτήματα τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τῶν χωρίων.7
Περαιτέρω εἰς τοὺς κώδικας οὐδὲν ὰναφέρεται, ἐξ οὗ συμπεραίνομεν, ὅτι τὸ
ἔργον, ἤχθη τελικῶς εἰς αἴσιον πέρας, στηριχθὲν ἐπὶ συγκεκριμένων στοιχεί-
ων, ἐπισήμως δὲ βεβαιωμένων.
Μίαν καὶ μόνην σχετικὴν εἴδησιν εὕρομεν εἰς τὴν ὑπ. ἀριθ. 81/238 καὶ
ἀπὸ 28ης Ἰουλίου 1918 ἐγκύκλιον τοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Ἰωακείμ
Β΄, ἀπευθυνομένην πρὸς τοὺς Ἐφημερίους, Παρεδροδημογέροντας καὶ Ἐπι-
τρόπους τῶν Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν τῆς περιφερείας, δι’ ἧς συνιστᾶται καὶ παραγ-
γέλλεται αὐτοῖς, ὅπως συντρέξωσι τοῖς παρὰ τοῦ Νομάρχου Πρεβέζης διορι-
σμένοις διδασκάλοις πρὸς καταγραφὴν τῶν Κοινοτικῶν, Σχολικῶν καὶ Ἐκκλη-
σιαστικῶν περιουσιῶν. Ἐν αὐτῇ ὑπογραμμίζεται, σὺν τοῖς ἄλλοις
νὰ μὴ ἀποκρύψητέ τι τὸ Ἐκκλησιαστικὸν καὶ νὰ μὴ ἀναμίξητε τὴν
Ἐκκλησιαστικὴν καὶ τὴν Κοινοτικὴν περιουσίαν, διότι ὡς γνωρίζετε εἶναι
καταγεγραμμένη εἰς τοὺς κώδικας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅλη ἡ περι-
ουσία τῆς Ἐκκλησίας, καὶ τὴν γνωρίζει καὶ τὸ Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον.8
Ἡ κατηγορηματικὴ αὕτη πληροφορία βεβαιοῖ ἡμᾶς, ὅτι εἶχε πράγματι πολὺ
πρὸ τοῦ ἔτους 1918 συντελεσθῆ τὸ ἔργον τῆς συντάξεως τοῦ ἐπισήμου Κτη-
ματολογίου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς –μοναστηριακῆς ἤ ἐνοριακῆς– περιουσίας,
γεγονός ὅπερ εἶχεν καταστῆ γνωστὸν εἰς τὸ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Ὑπουργεῖον.
Ἀξιοπαρατήρητον, ὅτι πρὸ τῆς οὑτωσὶ καταγραφῆς τῶν περιουσιακῶν
στοιχείων ἑκάστης Μονῆς ἤ Ναοῦ παρατίθεται σύντομος ἱστορικὴ ἐπισκόπη-
σις, πρὸς κατατόπισιν προφανῶς τοῦ ἀναγνώστου.
Κατὰ ταῦτα, οὕτω πως κατηρτίσθη ὁ ἐν τοῖς ἀρχείοις τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Νικοπόλεως εὐρεθεὶς χειρόγραφος, ἐκ σελ. 162 ἐγγεγραμμένων καὶ
144 λευκῶν, χαρτῴος, διαστάσεων 24 x 37, κῶδιξ, ἐπιγραφόμενος «Κτηματικὴ
περιουσία τῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Νικο-
7 Αὐτόθι, φφ. 33v, 34r.
8 Κῶδιξ Ἐξερχομένων ἐγγράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως (1918-1927), σελ. 88-
89. [Σ.τ.Σ.Ε.: Κώδικας Βιτάλη 85 / Πλουμίδη 79]
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πόλεως καὶ Πρεβέζης», ὅστις, στερούμενος πάσης ἑτέρας, καὶ δὴ χρονολογικῆς,
ἐνδείξεως, δέον, συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα, νὰ τοποθετηθῇ εἰς τὴν
χρονικὴν περίοδον 1909-1914.
Ἐπί πλέον ἀναφέρομεν, ὅτι τὸ τοιοῦτο Κτηματολόγιον ἐθεώρησεν ἀπα-
ραίτητον καὶ διὰ τῆς ἰδίας ὑπογραφῆς καὶ σφραγῖδος ἐκύρωσεν ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Στυλιανός, διὰ τῶν κατωτέρω,
ἀναγραφομένων εἰς τὴν 162 σελίδα τοῦ ὑπ’ ὄψιν κώδικος.
Εὐρόντες, ἅμα τῇ κανονικῇ Ἡμῶν ἐγκαθιδρύσει (23-11-1952) ἐν τῷ Μη-
τροπολιτικῷ Θρόνῳ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης, ἐν τοῖς Ἀρχείοις τῆς Ἱερᾶς
ἡμῶν ταύτης Μητροπόλεως, τὸ παρὸν Κτηματολόγιον, καταρτισθὲν ἀπὸ
ἀμνημονεύτου χρόνου, ἀποφάσει καὶ ἐντολῇ, ἀπὸ 6ης Δεκεμβρίου 1903, τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κυροῦμεν τοῦτο διὰ τῆς
Ἡμετέρας ὑπογραφῆς καὶ σφραγῖδος.
Ἐν Πρεβέζῃ τῇ 7ῃ Δεκεμβρίου 1952
Ὁ Μητροπολίτης
(Τ. Σφρ.) Ὁ Νικοπόλεως Στυλιανός
Ἀρχιμ. Φιλάρετος Βιτάλης
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